






















われる「瓦｝坂J, 「錦絵新聞jをはじめ，文久2年の r官級パタピヤ新関J' 
京都最初の新聞「部都新聞J等，多数にのぼりま・；j・ , 
御高覧くださいますようお願いします
1 9 8 5年 J0月
京都大学附属関筈館長
四i ）~！ 宏
1.瓦 版 嘉 永7(1854)年4月6日
御 所 か ら出 火 した京 都 の 大 火図(焼 失 部 分着 色)
2。 郵 便 報 知新 聞 錦 画 第1号
明治7年12月25日午 前11時に,太 陽 が
三っ 並 ん だ,と い う記 事(彩 色 画)
3.官板バタビヤ新聞
我が国最初の新聞
4.都 鄙 新 聞
京 都最'初の 新 聞
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リ.京 都大火 の図(写 真1)








イ.大 阪 錦 画 新話
ロ.勧 善 懲 悪錦 画 新 闇
ハ.新 聞 図 会
二.東 京 日 々新 聞
ホ.錦 画 百 事新 聞
へ.錦 画 新 聞(明 治8年)
ト.郵 便 報 知新 聞
チ.郵 便報 知新 聞 錦 画
リ.読 売 新 聞
ヌ,楽 善堂 売薬 広 告
B.一 般 展 示
1。 維 新 前後 の新聞'
(1)翻 訳 ・翻 刻 新 聞
イ.官 板 バ タ ビヤ 新聞(写 真3)
ロ.官 板 海外 新 聞
ハ,海 外 新聞 別 集
二,日 本貿 易 新 聞
ホ,萬 国 新聞 紙
へ.萬 国新 聞(ホ.の 後 身)
卜,各 国 新聞 紙
チ.倫 敦新 聞 紙


































(2)慶 旛4年 ・明治 元(1868)年 創 刊 の新 聞
イ.中 外 新 聞2月
ロ.中 外 新 聞外 篇4月
ハ.公 私 雑 報4月
二.江 湖 新 聞 閏4月
ホ.遠 近 新 聞 同
へ.横 浜新 報 も しほ草 同
ト.内 外新 報 岡 ・
チ。 日 々新 聞,同
リ.そ よふ く風5月
ヌ,都 鄙 新 聞 同
ル.東 西 新 聞 同
(3)我が国最初の 日刊新聞
横浜毎 日新聞
2,地 方 新 聞 の発 生




ホ.名 古 屋新 聞
へ、 信 飛 新聞(信 州 ・松 本)
ト.官 許 開化 新 聞(金 沢)
チ.三 重 新 聞
リ.滋 賀 新聞
ヌ.琵 琶 湖 新聞
ル.大 阪 新 聞
オ.高 知 新 聞
ワ.筑 紫新 聞(福 岡)
カ.長 崎 新 聞
ヨ.長 崎 自由新 聞
3.京 都 の新聞
イ。都 鄙 新聞(写 真4)
ロ.京 都 新報
ハ.京 都 新聞
ニー.京都 博 覧新 報
ホ.西 京 新聞
へ .京 都 日 日新 聞
ト.我 楽 多 珍報
チ.京 都 滋 賀新 報







































ホ.東 京 日 日新 聞
へ,大 阪 毎 日新 聞
ト.大 阪 毎 日新 聞
チ、 東雲 新聞
リ.東 京 日 日新 聞
ヌ.大 阪 朝 日新 聞
ル.北 国 新聞
(2)大 正 期
イ,大 阪 朝 日新 聞
ロ.北 国 新聞
(3)日召 禾ロ 其月
イ.大 阪 朝 日新 聞
ロ.大 阪 毎 日新 聞
ハ.大 阪 朝EI新聞
二.大 阪 毎 日新 聞
ホ.大 阪 朝 日新 聞
へ.大 阪 朝 日新 聞
ト.大 阪 朝 日新 聞
チ,大 阪 朝 日新 聞
リ.大 阪 朝 日新 聞
ヌ.大 阪 毎 日新 聞
ル.報 知 新聞
オ 大 阪 朝 日新 聞





ハ,大 阪 毎 日新 聞
二.東 京 公論
ホ.大 阪公 論
へ.大 阪 朝 凹新 聞
(発 行 日)
明治9.11.3官 令 ・大阪 府 録 事 ・社 告 ・雑 報
明治15.9.3迅 鯨 艦 帰関
明治17,8.25清 佛 戦 報
明治19.8.20「 長 崎 事 件彙 聞
明治22.2.3憲 法 発 布式 の次第
明治22.2.11大 日本 帝国 憲 法
明治22.10,12伊 藤 伯 の辞 表
明治22.10.20電 報(大 隈 伯 の辞 職 は虚説 な り)
明治24.3。6貴 族 院 議事 傍 聴筆 記
明治30.6.18米 布 の合併
明治38.7.27樺 太 中部 要 港 占領
大正3.8.23臨 時 議 会招 集 宣 戦 の詔勅 隆 る
大 正12,9.2関 東 大 震災(2点)
昭 和2.5.25英 露 国 交断 絶 す
昭 和2.5.17地 方 長 官(知 事)大 更 迭
昭 和4.3.6山 本 宣 治刺 殺 さ る
昭 和4.8.19ツ ェ伯 号(飛 行船)霞 ケ浦到 着
昭 和5.2.3ロ ン ドン会 議 画報
昭 和7.5.15帝 都 に 大不 穏 事突 発(5.15事 件)
昭 和8.7.11京 大 六 教授 の辞 表受 理(京 大 事件)
昭 和8.10.15ド イ ツ(国 際)聯 盟 脱 退宣 言
昭 和10,6.29京 都 市 内大 洪 水 の惨 状
昭 和10.8.3天 皇 機 関説 は断乎 存 在 を許 さず
昭 和11.2.26青 年 将 校重 臣等 を襲 撃(2・26事 件)
昭 和11.8.1東 京 オ リ ン ピ ック正式 決定
昭 和11.11.26日 独 防共 協 定 成立
昭 和15.11.25西 園 寺公 莞 去
明 治21.11.3自 由
明 治25.3,7大 阪 の 旧図
NO.2010東 京神 戸間 汽 車発 着 表
明治23.9.2全 国 各 選挙 区 派別 色 分 地図
明 治23.2.13、 帝 国 議 会仮 議 事堂 正 面 之 図
明 治23,11.29貴 族 院議 員 席 次表
6.資 料 類
イ.日 清 戦争 期 ゲ ラ刷 り検 閲 資料(近 江新 報,日 出 新聞 号 外)
ロ.東 京 曙新 聞社 写 真
ハ,東 京 日日新 聞 日報 社 写真
二.日 新 真事 社 写 真 ・
ホ.成 島柳 北 写真
へ.馬 場辰 猪 写真
ト.矢 野文 雄 写真
チ.吉 本 次郎 兵 衛L写 真
